Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Gianzini Pompeo da Chignolo provincia di Pavia il giorno 13 Giugno 1843. alle ore 9 del mattino by Gianzini, Pompeo


ARGOMENTI
DI
giurisprudenza e  d i scienze politiche
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
,  PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
Nell’ I. R. Università di Pavia
D I S P T J T E R A  PI)  B E L I O  A M E N T EGIANZIN1 POMPEO
DA CHIGNOLO PROVINCIA DI PAVIA
I L  GIORNO l 3  GIUGNO 18 4  J -  
ALLE ORE 9  DEL M A T T I N O .
(Pa v iaNella 'Tipografia Fusi e Conip.

DIRITTO NATURALE PRIVATO
\ .  Principio materiale e formale.
2. Diritto alla veracità.
5. Lesioni nel corpo.
4. Origine del dominio.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
sì». Potere ispettorio.
6. Regno successorio.
4DIRITTO CRIMINALE.
*
7. Modo speciale di complicità nel furto.
8. Ajuto prestato ai delinquenti.
STATISTICA.
9. Istruzione del popolo nella Gran-Bre- 
tagna.
4 0. Colonie della Francia.
4 I. Popolazioni Slave nell’ impero d’ Austria. 
4 2. Reali città libere dell’ Ugheria.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
4 5. Equità.
4 4. Adozione.
4 o. Pegno legale.
4 G. Patti successorii.
4 7. Obligazione meramente naturale.
4 8. Successione intestata nei feudi.
EX JURE ECCLESIASTICO.
4 9. Appellationes ad rom. Pontificem.
20. Jura Metropolitarum.
24. Capelloni campestres.
22. Jus patronatus familiare et gentilitium.
25. Jus asyli.
24. Separatio conjugum a thoro et mensa.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
2&. Cause d’ incapacità di assumere una 
tutela.
26. Matrimonj qualificati di seconda classe 
de’ militari.
27. Usufrutto lasciato a’ genitori sui beni 
de’ loro figli.
28. Specializzazione d’ ipoteche.
29. Acquisti vietati.
50. Condebitore solidario.
6DIRITTO COMMERCIALE.
54. Libro copialettere.
52. Commissionarj compratori.
55. Scopo politico della lettera di cambio.
54. Biglietto all’ ordine.
55. Doveri dell’ equipaggio.
50. Contratto di cambio marittimo.
POLITICA NATURALE
57. Se il governo debba influire sulla edu­
cazione.
58. Comuni.
59. Valori immateriali.
40. Consumazioni pubbliche.
44. Imposte straordinarie.
POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni di tumulto.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Competenza delle preture urbane
44. Esperimento della conciliazione.
43. Ispezione occulare ordinaria.
46. Regole relative ai termini.
47. Ventilazione dell’ eredità.
48. Qualità richieste nei testimonj agli atti 
notarili.
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